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Brauvilliers – Carrière Rocamat,
chant du Coq
Opération préventive de diagnostic (2017)
Lonny Bourada
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  réalisée  à  Brauvilliers  a  été  prescrite  en
préalable à l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert.
2 La  commune  de  Brauvilliers  occupe,  à  environ  30 km  de  Bar-le-Duc,  l’extrémité
méridionale du département de la Meuse. Elle se situe à la limite du département de la
Haute-Marne, sur des terrains qui dominent la vallée de la Marne dont le lit est au plus
près au sud-ouest à plus ou moins 6 km.
3 L’emprise concernée par l’opération s’étend sur 8 973 m2 au sud du finage du village, au
lieu-dit au chant du Coq. Sa topographie est marquée par un pendage sud-nord pour sa
partie ouest et est-ouest pour sa partie est. Il s’agit d’un champ cultivé qui jouxte un
site carrier en cours d’exploitation.
4 28 sondages ont été ouverts, 22 au sein de quatre lignes orientées sur un axe nord-sud
pour la partie ouest et six sur des lignes est-ouest dans l’extrémité est. Trois sondages
ont ensuite été étendus de manière à faciliter la perception des vestiges archéologiques.
5 En effet, les sondages, qui occupent une bande médiane de 75 m de large sur un axe
sud-est – nord-ouest,  ont  livré  un  ensemble  de  structures  en  creux  et  maçonneries
trahissant la présence d’un habitat rural. La découverte notamment d’une monnaie, un
as frappé à Rome en 66, permet d’attribuer cette occupation au Haut-Empire.
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